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Mogućnosti zapošljavanja ovise o 
tem pu rasta društvenog proizvoda, 
proizvodnje i proizvodnosti rada; iz­
dvajanju sredstava za investicije i us­
klađenosti obrazovanja sa zahtj^-'m a  
rada.
Jugoslavija je imala visoke godiš­
nje stope zaposlenosti sve do 1983. 
godine i to znatno više nego u dru­
gim zem ljam a Evrope, pa i unatoč 
tome spada u red zemalja s visokom  
stopom nezaposlenosti. Glavni uzroci 
velike nezaposlenosti u SFRJ su u, 
još uvijek, nedovoljnoj industrijaliza­
ciji, nerazvijenom tercijarnom sekto­
ru privrede i prenapučenosti stanov­
ništva u poljoprivredi. Brže zapošlja­
vanje u uskoj je povezanosti s reali­
zacijom strategije dugoročnog razvoja 
Jugoslavije, koja uključuje i zapošlja­
vanje.
* R ad p red stav lja  d io  is traž ivačk ih  rezu lta ta  
»Istraživanje  i m odeliran je  financijsko-ekonom - 
sk ih  i o rgan izacijsk ih  a sp ek a ta  razvoja  p riv red ­
nih  sub jeka ta« , kojeg kao dio p ro jek ta  »Društ- 
veno-ekonom ski s istem  i razvoj« fin an c ira  SIZ 
znanosti SR H rvatske  u  razdob lju  1987—1990. 
godine.
Zaposlenost je  sastavni dio privrednog 
i društvenog sistem a zemlje. Središnji pro­
blemi suvremene narodne privrede su po­
stizanje bržeg razvoja i višeg stupnja dru­
štvene proizvodnosti rada u cilju što pot­
punije zaposlenosti i podm irenja potreba 
stanovništva. U vezi s tim  važan je  tempo 
proizvodnje i proizvodnosti rada, kretanje 
društvenog proizvoda i njegovo ravnom jer­
nije raspoređivanje na sve sudionike udru­
ženog rada, kako za potrošnju, tako i za 
razvoj. Privredni sistem ne može zanema­
riti ni m eđunarodne uvjete pogotovo danas 
kada postoji velika otvorenost i razgrana- 
ta  suradnja između većine zem alja svijeta.
Iz pokazatelja četrdesetgodišnjeg raz­
vitka SFRJ može se uočiti da dok je  Jugo­
slavija im ala visoke stope rasta  proizvod­
nje i društvenog proizvoda, (do 1965. godi­
ne) nije im ala problem a u  zapošljavanju 
(tablica 1).
Od 1965. godine stope rasta  proizvod­
nje opadaju te tada naglo opada i stopa 
zaposlenosti, ali samo do 1969. godine kada 
radi prom jena u društvenoj organizaciji 
proizvodnje raste nerazm jerno stopa zapo­
slenosti.
Koeficijent korelacije između stopa ra­
sta  društvenog proizvoda i stopa zaposle­
nosti za posljednjih 40 godina je  — 0,26 
što znači da su društvena organizacija pro­
izvodnje i sistem ski uvjeti više utjecali na 
dinam iku zaposlenosti nego kretanje dru­
štvenog proizvoda. U razdoblju do 1952. 
godine bilo je veliko zapošljavanje u d ru ­
štvenom sektoru uz relativno nizak rast 
proizvodnje. Tek od 1953. godine do 1965. 
godine raste  proizvodnja uz istovremeno 
um jereni rast zaposlenosti. Reformom 1965. 
godine dolazi do intenzifikacije proizvod­
nje i naglog sm anjenja potrebe za novim 
radnicima, ali već 1969. godine ponovno se 
ekstenzivno privređuje, a dinam ika broja 
zaposlenih ne p ra ti dinamiku sm anjenja 
proizvodnje.
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Tablica 1.
Prosječne godišnje stope rasta stanovništva, radnika, društvenog  
proizvoda i industrijske proizvodnje u SFRJ od 1948—1986. godine
Društveni
Ukupno proizvod Fizički obim
Razdoblje stanovništvo Radnici po cijenam a industrijske
1972. proizvodnje
1948—1952. 1,5 8,3 2,0 6,3
1953—1956. 1,3 6,3 6,6 12,9
1957—1960. 0,9 7,6 11,3 14,1
1961—1965. 1,1 4,3 6,8 10,6
1966—1970. 0,9 1,0 5,8 6,1
1971—1975. 1,0 4,3 5,9 8,1
1976—1980. 0,8 4,0 5,7 6,7
1981—1986. 0,8 2,5 0,7 2,8
1948—1986. 1,1 4,6 5,3 8,0
Izvor: SGJ—-87, str. 93.
Godišnje stope rasta  stanovništva su 
sm anjene od 1,5% na 0,8%) s tendencijom 
daljnjeg pada (1986. g. 0,64%), te  je  danas 
rast stanovništva Jugoslavije jednak ono­
me u razvijenim zemljama. Procjenjuje se 
da SFRJ ima 1985. godine 23,2 m ilijuna 
stanovnika, a da će 2000. godine im ati 25,6 
milijuna; da će radni kontigent stanovni­
štva biti 2000. godine samo 16,1 milijun, 
dok je 1985. godine bio 15,1 milijun, a 1971. 
godine 12,7 milijuna. Iz toga slijedi da 
problem  zapošljavanja ne proizlazi iz ra­
sta  b ro ja  stanovnika.
Društveni proizvod naglo je počeo ra­
sti 1953. godine i rastao  je  do 1960. godine, 
a bio je  i relativno visok rast sve do 1979. 
godine, kada naglo pada na 1 do 2% go­
dišnje, s tim  da 1983. godine bilježi pad od 
1%, 1985. godine stagnira, a 1986. godine 
raste 3,5%>, što ukazuje na ciklično, a ne 
pravolinijsko kretanje rasta  društvenog pro­
izvoda. Kako je industrija  dom inantna pri­
vredna oblast, s obzirom da sudjeluje u 
stvaranju društvenog proizvoda sa 43%, to 
je i dinam ika rasta  industrijske proizvod­
nje bila jednaka kao i ras t društvenog pro­
izvoda ukupne privrede. Radi društvenih 
uvjeta ne prilagođava se broj zaposlenih 
dinamici k retan ja  proizvodnje te stoga i- 
mamo i nepovezano kretanje između pro­
duktivnosti rada i k retanja broja radnika, 
što se i vidi iz tablice 2.
Tablica 2.
Indeksi broja radnika i produktivnosti rada 
u industriji SFRJ od 1952—1986. godine
Indeks Indeks
bro ja  radnika produktivnog rada
Godina Verižni Verižni
1952==100 indeks 1952= 100 indeks
1952. 100 100
1955. 135 135 109 109
1965. 245 185 185 170
1973. 290 118 265 143
1974. 303 105 285 106
1975. 318 105 283 101
1976. 326 103 285 101
1977. 338 104 301 106
1978. 348 103 317 105
1979. 361 104 330 104
1980. 369 102 337 102
1981. 379 103 342 102
1982. 391 103 331 97
1983. 402 103 327 99
1984. 413 103 336 106
1985. 427 103 334 99
1986. 440 103 336 101
Izvor: SGJ—87, str. 274—275.
Rast zaposlenih u industriji ustalio se 
na 3% godišnje u posljednjih deset godi­
na, dok produktivnost rada oscilira u tem ­
pu rasta, a od 1981. godine bilježi u poje­
dinim godinama čak i pad od 1—3%. U 
1986. godini zabilježen je rast produktiv­
nosti rada od 1%.
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Od 1975. godine, nakon uvođenja 42- 
-satnog tjednog rada, prosječni mjesečni 
fond sati rada po radniku ustalio se na 
184 sata, uz efektivno izvršenih 146 sati, 
ili godišnje 1752 sata. P rim jera radi, u SR 
Njemačkoj 1986. godine iznosi 1626,9 sati 
uz 31,3 efektivna sata rada tjedno.1 *
U društvenom  proizvodu bruto  investi­
cije u osnovne fondove iznose od 27,4—39,6 
posto u razdoblju od 1952—1982. godine, a 
od 1984—1985. godine 23,1%>, te 1986. godi­
ne 23,8%. Opadanje investicijske aktivnosti 
u posljednjih pet godina, a posebno u po­
sljednje dvije godine ima veoma negativno 
djelovanje na zapošljavanje i nivo društve­
nog standarda.
Veoma ohrabruje, što je  značajno za 
budući razvoj, da su kadrovski potencijali 
u SFRJ znatno povećani prelaskom  na ob­
vezno osmogodišnje školovanje, elastičnijeg 
prijelaza iz struke u struku  i fleksibilnog 
upisa na fakultete bez obzira na završeno 
usm jereno srednje obrazovanje, što je, pak, 
vidljivo iz tablice 3.
Povišenje obrazovnog nivoa stanovništva 
direktno je utjecalo na poboljšanje obra-
Tablica 3.
Broj osoba koje su stekle osnovno, srednje, 
više i visoko obrazovanje
Nivo
obrazovanja 1956. 1966. 1976. 1986.
Osnovno
obrazovanje 78.406 245.215 350.382 334.408
Srednje
obrazovanje 53.997 142.049 208.467 275.847
Više
obrazovanje 1.749 15.900 21.404 21.555
Visoko
obrazovanje 6.537 12.788 24.146 28.149
Izvor: Indeks broj 311988, str. 48.
zovne struk ture  zaposlenih. U 1966. godi­
ni radnici s nižim i osnovnim obrazova­
njem sudjeluju s 52% u ukupnom  broju 
zaposlenih u društvenom  sektoru, a 1985. 
godine samo sa 33% (tablica 4).
Tablica 4.
Radnici u društvenom  sektoru prema stupnju  stručnog obrazovanja u 1966. i
1985. godini (stanje 31. X II.)
1966. godine 1985. godine




Ukupno 3.550.472 100,00 6.409.229 100,00
Visoko obrazovanje 152.157 4,29 473.666 7,39
Više obrazovanje 88.038 2,48 371.461 5,80
Srednje obrazovanje 424.939 11,97 1.292.734 20,17
Niže obrazovanje 332.913 9,38 343.752 5,36
Visokokvalificirani radnici 206.208 5,80 357.547 5,58
Kvalificirani radnici 839.508 23,64 1.797.691 28,05
Polukvalificirani radnici 491.828 13,85 711.411 11,10
Nekvalificirani radnici 1.014.881 28,59 1.060.967 16,55
Izvor: Indeks broj 3 1988. str. 62.
2. ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST 
U JUGOSLAVIJI I RAZVIJENIM 
ZEMLJAMA ZAPADA
Nova Jugoslavija je  učinila veoma mno­
go, u svome četrdesetgodišnjem  razvitku, u 
vezi zapošljavanja stanovništva utrostručiv­
1) Za SFRJ podaci iz S ta tis tičk ih  god išn jaka
Jugoslavije, a za SR N jem ačku »Zahlen zu r w irtsch a f­
tlichen E ntw icklung der B und esrep u b lik  D eutschland«,
1987. In s titu t d e r D eutschen W irtschaft, Köln tab . 15.
ši zaposlenost u društvenom  sektoru pri 
vrede i svodeći zaposlenost u poljoprivredi 
na 15 stanovništva od zatečenih 2 3 sta­
novnika u poljoprivredi.
Jugoslavija se nalazi među zemljama s 
relativno visokom stopom zapošljavanja. U 
1986. godini ona je imala stopu rasta  za­
poslenosti 3,1% (tablica 5), SAD 2,33/o, Ka­
nada 3,0%, Danska 2,8%, Norveška 2,8% i 
Australija 3,5°/», dok su sve druge zemlje 
OECD imale daleko niže stope rasta  zapo­
slenosti (tablice 6. i 7).
1 1 0 Dr. IVAN MANDIĆ, D ruštvcno-ekonom ski razvoj EKONOM SKI V JE SN IK , 2 (1):
i zaposlenost, 
107—116 1989.











Izvor: SGJ—88, str. 134.




(u 000) Godišnja stopa rasp ta  zaposlenosti
1985. 1983. 1984. 1985. i1986. 1987.
SAD 107.154 1,3 4,1 2,0 2,3 2,3
Japan 58.070 1,6 0,6 0,7 0,5 0,5
SR Njemačka 25.542 —1,5 0,1 0,7 1,3 1,0
Francuska 21.424 —0,4 —1,0 —0,1 0,0 0,0
Velika Britanija 24.434 —0,5 1,8 1,3 0,8 1,0
Italija 20.934 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5
Kanada 11.309 0,8 2,5 2,8 3,0 1,5
Svega 268.867 0,7 2,0 1,3 1,3 1,3
Ostale zemlje OECD 69.847 —0,2 0,3 0,6 1,3 0,8
Ukupno zemlje OECD 338.714 0,5 1,6 1,2 1,3 1,0
Četiri najveće evropske zemlje 92.334 —0,6 0,3 0,6 0,5 0,5
Evropske zemlje OECD 154.072 —0,4 0,2 0,5 0,8 0,5
Zemlje EEZ 122.426 —0,5 0,0 0,5 0,8 0,5
Ukupno zemlje OECD, bez SAD 231.560 0,1 0,5 0,8 0,8 0,5
Izvor: »OECD Economic Outlook« No 40, December 1986, p. 26.
Prem a podacim a S ekretarijata OECD 
rast zaposlenosti u 1986. godini iznosio je 
samo 1,3% u odnosu na 1985. godinu. Ža 
naše radnike u  inozemstvu nije ohrabru ju­
će da ekonomski najjače evropske zemlje 
u posljednjih deset godina im aju stopu ra­
sta zaposlenosti ispod 0,6% • U 1986. godini 
bilo je nešto bolja situacija, je r su stope 
zaposlenosti porasle, ali u 1987. godini sto­
pe zapošljavanja u  svim zemljama OECD 
su u sm anjenju radi povećanja produktiv­
nosti rada i usporavanja rasta  nadnica u 
odnosu na produktivnost u mnogim zem­
ljama.
Ista  situacija je i u Jugoslaviji u vezi 
sm anjenja stope rasta  zaposlenosti u 1987. 
godini u odnosu na 1986. godinu.
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Tablica 1.
Rast zaposlenosti u »ostalim « z.emljama OECD, 1983—1987.
Zaposlenost
Zemlje (u 000) Godišnja stopa rasp ta  zaposlenosti
1985. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987.
Austrija 3.235 —1,0 0,9 0,0 0,3 0,3
Belgija 3.680 —1,1 0,0 0,3 0,3 —0,3
Danska 2.540 0,1 2,4 2,4 2,8 0,5
Finska 2.427 0,6 1,0 1,0 0,0 0,0
Grčka 3.540 0,5 0,5 0,5 0,0 —0,3
Island 106 0,3 0,5 1,0 1,0 0,8
Irska 1.074 —2,0 —1,3 —3,2 —1,0 0,0
Luksemburg 161 —0,3 0,4 1,8 1,3 1,3
Holanđija 4.561 —1,9 —0,4 1,1 1,0 0,8
Norveška 2.012 0,6 0,7 2,1 2,8 1,0
Portugal 3.965 —1,0 —0,5 0,5 0,5
Španija 10.571 —0,7 —2,9 —0,9 1,8 1,5
Švedska 4.320 0,2 0,8 1,0 0,8 0,3
Švicarska 3.169 —1,2 —0,2 0,9 1,0 0,8
Turska 16.377 0,7 1,2 0,7 1,0 0,8
Evropske zemlje —• svega 61.738 —0,1 0,0 0,4 1,0 0,8
Australija 6.780 —1,8 3,3 3,0 3,5 1,3
Novi Zeland 1.328 1,2 3,8 1,2 —0,3 0,0
S v e g a 69.847 —0,2 0,3 0,6 1,3 0,8
Evropske zemlje OECD 154.072 —0,4 0,2 0,5 0,8 0,5
Zemlje EZZ 122.426 —0,5 0,0 0,5 0,8 0,5
Izvor: »OECD Economic Outlook« No 40, December 1966, p. 27.
Unatoč relativno višim godišnjim  stopa­
ma rasta  zaposlenosti u SFRJ nego u ze­
m ljam a OECD godišnje stope nezaposle­
nosti u Jugoslaviji su veoma visoke (tab­
lica 8). I
Tablica 8.
Nezaposlenost u SFRJ ođ 1965—1987. godine
Nezaposlenost Godišnja stopa












Izvor: SGJ—87, str. 148. i Indeks broj 3
1988, str. 10.
I zemlje OECD im aju visoke stope ne­
zaposlenosti (tablice 9 i 10).
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Tablica 9.






SR Njem ačka 2.304
Francuska 2.440
Velika B ritanija 3.271
Ita lija  2.471
Kanada 1.328
S v e g a  21.684
Ostale zemlje OEĆD 9.013
Ukupno zemlje OECD 30.696
Četiri najveće evropske 
zemlje 10.486
Evropske zemlje OECD 18.848
Zemlje EEZ 15.975
Ukupno zemlje OECD, 
bez SAD 22.387
Godišnje stope nezaposlenosti
1983. 1984. 1985. 1986. 1987.
9,6 7,5 7,2 7,0 6,8
2,7 2,7 2,6 2,8 3,3
8,2 8,2 8,3 7,8 7,5
8,5 10,0 10,2 10,5 11,3
11,6 11,6 11,8 11,8 11,5
9,8 10,3 10,6 11,3 11,5
11,9 11,3 10,5 9,8 9,3
8,2 7,6 7,5 7,5 7,5
10,9 11,3 11,4 11,3 11,5
8,8 8,4 8,3 8,3 8,3
9,5 10,0 10,2 10,3 10,5
10,2 10,7 10,9 11,0 11,0
10,7 11,3 11,5 11,5 11,5
8,4 8,8 8,8 8,8 9,0
Izvor: »OECD Economic Outlook« No 40, December 1986, p. 29.
Tablica 10.
Nezaposlenost u »ostalim« zemljama OECD, 1983—1987. godine 
Nezaposlenost
Zemlja (u 000) Godišnje stope nezaposlenosti
1985. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987.
Austrija 120 4,1 3,8 3,6 4,0 4,5
Belgija 506 12,9 12,9 12,1 11,3 11,3
Danska 248 10,5 10,5 8,9 7,8 8,5
Finska 163 6,1 6,2 6,3 7,0 7,3
Grčka 325 7,4 8,0 8,4 9,3 10,0
Island 1 U 1,3 1,1 1,0 1,0
Irska 225 14,1 15,5 17,3 18,0 18,0
Luksemburg 3 1,5 1,7 1,6 1,3 1,3
Holandija 761 15,0 15,4 14,3 13,5 13,0
Norveška 52 3,3 3,0 2,5 2,0 2,3
Portugal 450 10,8 10,5 10,2 10,0 10,0
Španija 2.971 17,7 20,6 21,9 21,5 21,3
Švedska 124 3,3 3,0 2,8 2,5 2,8
Švicarska 33 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0
Turska 2.380 12,0 12,1 12,7 13,0 13,5
Evropske zemlje — svega 8.362 11,1 11,7 11,9 11,8 12,0
Australija 596 9,9 8,8 8,1 8,0 8,5
Novi Zeland 55 5,0 3,6 3,8 5,3 5,8
S v e g a 9.013 10,9 11,3 11,4 11,3 11,5
Evropske zemlje OECD 18.848 10,2 10,7 10,9 11,0 11,0
Zemlje EEZ 15.975 10,7 11,3 11,5 11,5 11,5
Napomena: Nezaposlenost prema nacionalnim definicijama. Stopa nezaposleno­
sti je standardizirana od Sekretarijata OECD.
Izvor: »OECD Economic Outlook« No 40, December 1986, p. 27.
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Relativno visoke stope nezaposlenih i- 
m aju Irska 18,0% i Španjolska 21,5%, dok 
sve druge zemlje im aju daleko niže stope 
nezaposlenosti. U evropskim zemljama 
OECD nezaposlenost je u prosjeku 11%. 
Migranti u zapadnim zem ljam a u prosjeku 
su s istom  stopom nezaposleni kao i u 
SFRJ, te se zato broj povratnika u zemlju 
rođenja stalno povećava. Godišnji saldo kre­
će se od 12.000 do 15.000 radnika. Istovre­
meno doznake radnika i iseljeničke dozna­
ke iz inozemstva se sm anjuju, od 5.036 mi­
lijuna dolara u 1982. godini na 3.301 m ilijun 
dolara u 1985. godini2 i to radi nestabilno­
sti zakonskih propisa o deviznom poslova­
nju u Jugoslaviji, kao i radi smanjene per­
spektive zapošljavanja.
Iako propulzivne grane privrede u raz­
vijenim zem ljam a otvaraju  nova radna m je­
sta za kvalificirane radnike ipak je stopa 
nezaposlenosti mladih radnika veoma visoka 
(20—45%) i Sekretarijat OECD procjenjuje 
da stope evropske nezaposlenosti neće pasti 
ispod sadašnjeg nivoa od 11%, što nas u- 
pućuje na zaključak da će i dalje biti na­
stavljen proces većeg povratka naših rad­
nika s rada iz inozemstva, te će im treba­
ti dati veće mogućnosti za zaposlenje u 
zemlji.
Iz ove analize je uočljivo da je  velika 
nezaposlenost u  Jugoslaviji samo jednim  
dijelom u vezi sa sporijim  tempom razvo­
ja. Jugoslavensku privredu još nije zahva­
tila robotizacija i zato modernizacija ne 
utječe na veće sm anjenje zaposlenosti, čak 
što više ona je omogućava. Izdvajanja za 
investicije su bila veoma visoka sve do 
unatrag pet godina, ali nisu dala očekivane 
rezultate. S obzirom na veliku stopu pada 
prirašta ja  stanovništva, koja se s 0,64% pri­
bližila stopi p rirašta ja  u Evropi očito da i 
povećanje bro ja  stanovništva nije generira­
lo u velikoj m jeri veću nezaposlenost izu­
zev u SR Makedoniji, SR Crnoj Gori i SAP 
Kosovu, ali je problem  nezaposlenosti izra­
žen u svim republikam a radi ranijih  viso­
kih stopa p rirasta  stanovništva, osim u SR 
Sloveniji. SR Slovenija je praktički riješila 
pitanje nezaposlenosti.
K retanje nezaposlenosti u SFRJ po so­
cijalističkim republikam a je vidljivo iz tab­
lice 11.
2) G rečić, V.: K re tan ja  u sv jetsko j p riv red i,
b r. 134 (1987), K onzorcij in s titu ta , B eograd 1987. 14— 16.
Tablica 11.
Nezaposlenost u SFRJ prema socijalističkim  




SFRJ — ukupno 1.086.716 16,2
SR Bosna i Hercegovina 250.754 23,9
SR Crna Gora 39.666 24,3
SR H rvatska 122.711 7,7
SR Makedonija 141.146 27,0
SR Slovenija 14.192 1,7
SR Srbija — ukupno 518.247 20,5
— Uža terito rija  Srbije 297.817 17,7
— AP Kosovo 124.709 55,9
— AP Vojvodina 95.721 15,2
Napomena: stopa nezaposlenosti računata iz 
odnosa broja nezaposlenih pre­
ma broju zaposlenih radnika u 
socijalističkom sektoru i privat­
nom sektoru usluga, ali ne u- 
zimajući u obzir broj zaposle­
nih u privatnom  sektoru po­
ljoprivrede
Izvor: SGJ—87., str. 462 i 468.
Glavni uzroci velike nezaposlenosti su 
u još uvijek nedovoljnoj industrijalizaciji, 
nerazvijanju tercijarnog sektora privrede 
(male privrede) i prenapučenosti stanovni­
štva u poljoprivredi. U industriji je  bilo 
zaposleno u 1981. godini samo 22,7% ukup­
nog aktivnog stanovništva. Postotak poljo­
privrednog stanovništva stalno se sm anju­
je za 2% godišnje, a od toga prelazi na 
rad u druge djelatnosti godišnje 1%>, s ten­
dencijom da se nastavi taj tempo. U 1948. 
godini postotak poljoprivrednog stanovni­
štva iznosio je 67,2 ukupnog stanovništva, 
1971. godine 38,3%, a 1981. godine 19,9%. 
Ukupno poljoprivredno stanovništvo iznosi 
1981. godine 4.277.420, a u tom e aktivno 58,2 
posto, a uzdržavano 41,8%, dok je  ukupno 
aktivno stanovništvo Jugoslavije samo 44%, 
što ukazuje na velik broj staračkih poljo­
privrednih domaćinstava. Jedna četvrtina 
aktivnih poljoprivrednika je starije  od 60 
godina (tablica 12).
Tablica 12.
S truktura  aktivnog poljoprivrednog stanov­
ništva SFRJ 1981. godine
Starost Strukt. u





65 i više godina 17,54
nepoznata starost 0,20
izvor: SGJ—87, str. 124.
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3. STRATEGIJA I MOGUĆNOSTI 
ZAPOŠLJAVANJA
Strategija  zapošljavanja se tem elji na 
strategiji đruštveno-ekonomskog razvoja i 
to :1 23
— u  politici znanstvenog i tehničko-teh- 
nološkog razvoja, koja uključuje prom jene 
u struk tu ri privrede radi stvaranja sposob­
ne i visokoproduktivne privrede;
-— u bržem  razvoju tercijarn ih  i kvar- 
tam ih  djelatnosti, koje su deficitarne kad­
rovim a i uslugam a i u kojim a je cijena ra­
dnog m jesta daleko niža nego u prim arnim  
i sekundarnim  djelatnostim a;
— u  stabilizaciji uvjeta privređivanja u 
poljoprivredi koja bi utjecala na veću pro­
izvodnju hrane i organskih sirovina;
— u  boljoj organizaciji rada i uprav­
ljan ja  procesim a na kibernetskim  i infor­
m atičkim  principima;
— u stim uliranju stranih  partnera  da 
više ulažu u  jugoslavensku privredu;
— u  povećanju udjela u  međunarodnoj 
podjeli rada, široj suradnji, razm jeni i iz­
vozu i još većoj orijentaciji na razvoj tu ­
rizma;
— usm jeravanjem  domaćih i stranih 
sredstva u izgradnju infrastrukture, a po­
sebno auto putova da se podstakne razvoj 
novih područja;
— u prom jenam a u  vlasničkim odnosi­
m a i u vezi s tim  podsticanja ulaganja u 
privatni i zadružni sektor male privrede;
— u  prom jenam a poreznog sistem a ra­
di podsticanja ulaganja građana u privred­
ne pothvate svih oblika proizvodnih i us­
lužnih djelatnosti;
3) G rupa au to ra : P roduk tivno  zapošljavan je  za­
poslen ih  i nezaposlen ih  kadrova, Zagreb 1984. s tr . 
24— 42.
— daljnjim  usklađivanjem  profila ob­
razovanja kadrova sa zahtjevim a rada;
— izgradnji jugoslavenskog jedinstve­
nog trž išta  roba i novca i stim uliranju po­
kretljivosti radnika;
— u preraspodjeli narodnog dohotka u 
korist privrednih organizacija da se omo­
gući veće ulaganje u  razvoj i tako kroz no­
ve investicije otvore nova radna m jesta;
— stim uliranjem  iskorištenja već posto­
jećih kapaciteta putem  povećanja bro ja  
smjena, diverzifikacijom proizvodnje i skra­
ćenja radnog vremena;
— većeg ulaganja u  znanstvenoistraži­
vački rad  i stim uliranju kadrova na krei­
ran ju  novih tehnologija;
— destim uliranju prekovremenog i pro­
duženog rada;
— raspisivanju narodnih zajmova i pri­
kupljanju  na druge načine sredstava za ot­
varanje novih radnih m jesta;
— u planskom  upravljanju  kadrovima 
putem  planiranja kadrova i obrazovanja, 
zapošljavanja i boljem  prilagođavanju so­
cijalne politike u  uvjetim a otežanog zapoš­
ljavanja;
— sm anjenju stope inflacije i stvaranje 
norm alnih uvjeta privređivanja te u  vezi s 
tim  davanje veće sam ostalnosti privrednim  
subjektim a u  privrednom  poslovanju.
Ako bi se sve navedene m jere istovre­
meno provodile mogli bi se očekivati zna­
čajniji rezultati, unatoč činjenici da u  mno­
gim radnim  organizacijam a postoji višak 
zaposlenih i da postoji proces intenzifika­
cije proizvodnje.
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Summary
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT
The possibilities for employment depend on the tem po of grow th of natio­
nal product, production and labour productivity, investm ents and adjustm ent of 
education to labour requirem ents.
Up to  1988. Yugoslavia had a high annual employment rate, p retty  higher 
than in o ther European countries, bu t in spite of tha t it is one of the coun­
tries w ith high unemployment rate. The principal reasons for high unemploy­
m ent in SFRJ are its insufficient industrialization, undeveloped tertiary  pro­
duction and overpopulation in agriculture. More rapid emplom ent is closely 
conected w ith the realization of strategy for long-run development of Yugosla­
via in wihch employment is included.
